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品等最为典型。仅以国有资产案件为例: 改革开放前 10 年间, 国
有资产的流失大约是 5000 多亿元。进入 90 年代, 随着我国经济
体制改革进程的加快,大批国有企业进行多种形式的改制,一些人
或单位趁机侵占、违法低价出售或者转让国有资产。国有资产流















公诉案件 400 多起,为国家挽回经济损失 1. 2 亿元。福建省检察
机关办理民事公诉案件虽然起步较晚,但 2007 年就办理提起民事公
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